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iTOEIC@テスト」受験のためのサクセスガイド:
Tips and Strategies -Part 2対策を中心に一
樟蔭学園英語教育センター 中 郁子
「英語社内公用語化Jなどグローバル化社会を身近に感じる言葉が飛び交
い， TOEICの受験者数の増加からは，人々がそんな時代に必死に対応しよ
うとする姿勢が見受けられます。しかしながら，財団法人国際ビジネスコミュ
ニケーション協会の ITOEIC@大学就職課調査2011J報告書によると，大
学の76.7%が 「学生の英語コミュニケーション能力を現状よりも向上させ
たいj と考えており，課題は 「動機づけ」と挙げています。つまり，私たち
は英語能力の向上は不可欠だと理解しながらも， 日常生活で英語-を実際に使
用する機会が乏しく，英語学習の意欲と能力が卜分向上していないのが現状
です。
この文章は， ビジネスの場で非英語圏出身者として英語で十分なコミュニ
ケーションができると評価される TOEIC900点を越すまでに，私自身が何
度も行った自己の TOETC対策を見直す手順を“Tipsand Stra.tegies" として
紹介します。一般的に就職や転職時に企業から700点を期待されていること
から，高校卒業程度の力を目安とする実検 2級合格者で， TOEfC 700点未
満の受験者が実践しやすいようにまとめています。
※ TOEIC 1S a registered trademark of Educalional Testing Service (ETS). This 
publication is not endorsed or approvcd by ETS. 
1.TOEIC対策のコツ「モチベーションの維持Jと 「目標スコアの設定J
o iモチベーションの維持J
Strategy → 意識的に自分を英語が必要な環境に置く。使用機会を噌やして，
意欲と英語力の向上のサイクノレに自分をうまく乗せてし、く。
忙しい私たち現代人は，その場の緊急、度や重要度に応じて優先順位をつけ
物事を進めていく傾向があります。 日常的に英語に触れることで英語という
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外国語に対しての恐怖心が薄れます。また，外国語を学ぶ，意義を感じるよ
うにもなります。その結果， rコミュニケーション英語能力テスト Jである
TOEICのスコアを今まで以上に強く意識するようになり， TOErC対策によ
り積極的に取り組むようになれるのですc
or目標スコアの設定J
Strategy →目標スコアの設定は， TOEICを受験する目的によって数値を決定
する。
TOEICのスコアは，ゲーム感覚で数字を追うものではありません。その
スコアに見合った場で評価されるために取得するものです。例えば，ある
航空会社のキャビンアテンダントの応募資格の 1つに rTOEIC600点以上J
とあります。そこで，応募条件を満たすためにTOEICを受験するのであれば，
最短で600点に到着するようゴーノレを設定し取り組むことが， TOE1C受験
を成功させる近道になりますの
2. TOEIC対策のコツ「優先ノ守一ト順学習j と「オートマチック解法J
TOEICのテスト対策について注怠すべきことは， 10点から990点レベル
の受験者が2時間で同じテスト問題200問を解くということです。
or優先パー トJI慎学習J
Strategy一→Part2から対策する。
Part 2は，全部で30問あり， 1つの質問または文とそれに対する 3つの
応答が放送されますc 問題用紙に質問と応答は印刷されておらず， 1度だけ
読まれます。次の質問までのポーズ約5秒の間に解答します。
このパー トは，他と違って唯 のー3択問題であり， Part 3， Part 4と比べ
ると聞く量が少ないので，事前に対策をすれば正解しやすいパートです。さ
らに，試験中にテクニックを駆使すれば，体力を温存することで集中力が必
要な他のパートに備えられるため，事前対策必須のパートだと言えます。
Strategy→ Part 2は f2人の会話の自然なやり取りJを聞き取る。
TOEJCでは Doyou play tennis?の問いにYes，1 do.と形式重視の答え方で
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なく， Yes， twice a week.などが適切な応答として出題されます。他にも，平
叙文(肯定文 ・否定文)に対して平叙文で，疑問文に対して疑問文で応答す
る問題も出題されます。
(例)Mr. Wong 1S training the new ernployee. 
新人研修はウォンさんの担当です。
That's a good idea. 
それは良いですね。
Have you read this report? 
もうこのレポートを読みましたか。
山市y，is there a problem? 
どうして。何か問題あるんですか。
Oiオートマチック解法J
Stralegy → Part2で、解答に迷った時は， で機械的に
答える。
「オートマチック解法Jは，正答が聞き取れない時に使う発想、の転換で，
問題のひっかけに惑わされないための解法です。消去法で答える時に正答率
を上げ，解答時間を短縮させるための方法でもあります。
「オートマチック解法j
「オートマチック解法」
(解答に迷った時に選んではいけない選択肢の7つのパターン)
質問(文)に出てきた単語の音と似た音の単語が混じっている応答
質問(文)の内容から間接的に連想、できる語句が混じっている応答
質問(jと)に出てきた語句から間接的に連想できる内容である応答
質問(文)の内容と全くかけ縦れた内容の応答
疑問調を使った質問に対して Yes/Noから始まる応答
質問(文)の時制と一致しない時制が使われている応答
質問(文)の主語に適していない主語が使われている応答
????????
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[疑問詞を用いた疑問文の場合]
WhenMStew辿cethe旦担forthe new ~QPy...æ~.ç.l!.i_~~~? 
(八)Hedidn't tel me the date. 正解
(8)トleordered me to replace the ~Q~~. ①② 
(C) lt wil be arrived in a week.⑥⑦ 
-2人の会話の自然なやり取りー
スティーブはいつ新しいコピー機を注文したのですか。
(A)彼からいつ注文したかは聞いていません。
[YES/NO疑問文を用いた場合]
(A)No， 1 have a job interview.⑥⑦ 
(日)1tis put off unti1 tomorrow. 正解
(C)At the conference roolTI.② 
-2人の会話の自然なやり取り一
会議は2時から始まりますか。
(B)明日に延期されていますよ。
[依頼 ・許可 ・提案 ・勧誘する場合]
これらの問題は， Can you '"-' ? May 1 ._， ? Shall we .. ?などから始まり，
応答の仕方も決まりきった言い方があります。
Strategy→依頼・許可・提案・勧誘を受けるか受けなし、かを聞き取る。正答は，
受ける場合は決まり文句，断る場合は理由になる。
Would you mind盟出些overtime?
(A)I only work three days a week.① 
(B)Sure， go ahead.④ 
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(C)Sorrγ， 1 have a doctor' s appointment. 正解
-2人の会話の白然なやり取り一
残業してもらえますか。
(C)すみません。医者の予約があるんです。
最後に，タイトノレにつけた TOEIC受験を成功させるための "Tipsand 
Strategies "ですが，ずばり，情報収集が目標スコア取得のための第 -条件
と言っても過言ではないでしょう。なぜなら， TOETCは試験問題が持ち出
し禁止のため，過去聞がなく試験慣れしにくし1からです。入手した情報は，
TOEICという試験に合ったものであるか， 自分の学習スタイノレに合ってい
るか，自分の目標スコアに見合った対策法であるか，見極め，見切りをつ
けるポイントとして非常に重要ですο この“Tipsand Strategies"が， TOEIC 
対策の効率化を図るための手引きとして少しでも役立てば幸いです。
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